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Népel iadas dijáéi ki  li felső karzattal.
IV .  Bérlet D E B K E  ( I Z E  N I 19. izaui.
NEMZETI
W S C S a *
SZÍNHÁZ.
Re s z l e r  I s t v á n  igazgatása a la tti
Pénteken 1863. év Január 23-kán adatik:
A m  B A M H A A M
ém
FIA A HUSZAR
Eredeti népszínmű 3 szakaszban dalokkal és tánezczal. Irta Szigeti József, zenéjét szerkesztette, részben eredetileg ina Bognár Ignácz.
Rendező: Erdélyi.______________ -
S Z E M É L Y E  K:
Veres csapiár ‘ — — — Foltényi. II Pista, bojtár fiú _ „  . — , — Ifj. Püspöki.
Ilon ) . . — ____ — Chovánné. Talléros — — ---------- -  Kállay.
Frici j  gyermeke. _ — — Fehérvári. Őrmester — — ’ ------ —  Csabi.
Sugár Mihály, kiszolgált baka — — Sánta. | i . ) - — ~ — Mártonffy K.
Laczi, fia — — — — Gerecs. j 2. )^ no i*q c?I : --- — — Chován.
Hangos kántor - — — -  Zöldy.
q n pardoul
0 . J — — — F. Vilmos.
Lidi, leánya — — — Yáczy Vilma. |I 4. ) --- --- — Sándori.
Bcfyárak Nagy Páholy 4k frl. 5 0  kr. Kis Páholy 3  Irt Támlásszék 1. frl. Zárlszék 7 0  kr. Földszint 4 rO  kr.
íJCÍE0 Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22. 23,24  
25, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 száinu földszinti 
zártezékekre melyek, Csanak József  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak letéve.
A mai előadásra az első emeleti ülő hely 10 garas Álló hely 5 garas.
Kezdete pontban 7 órakor vége % után.
Szombaton Január 24-kén l  f  I B l l i a  <“s C 'W «ll>Í I m r e  javára:
#  1  ®#k
v a g ya protestánsok Münchenben.
Ilrom aí raiv Pí»lt/nnáehnn PffV plft iálp.klínl 1 f l a f .
Kiadta: M á r lo n f f i  F r ig y e s  titkár.
Drá ái rajz 5 felvonásban egy elő játékkal 1 feív. 
(Bgmt) Debreczen 1863. Nyomatottá város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
